





































国际 劳工组 织 ( I
n t e r n a t ion




























对于 IL O 及其会员国有着很大的重要性




























长期以来香港就一直通过英国同 I L O 保持一
定的关系
,
































以前香港是以附属于英国的非主权地区 ( N on
M e t or p o l i t a n T e r r i t o r ie s
,





































( H K S A R )在同 IL O 的关系上将不会照搬以前英国
的做法
.















解决 H K S A R 在 IL O 中活动身份间题的紧
迫性
过去香港是以附属于英国的一个非主权地区的





然而这种状况到 1 9 9 7年 7
月 1 日已不可能持续下去了
.
1 9 9。年中国政府就 97
后 H K S AR 在 I L O 中的地位间题提交给 I L O 的一
份文件中声明
:
97 后 H K S A R 将不是
,
也不应被认




政区气 这就意味着香港以前在 IL O 中身份地位的
规定如今已不适用
,


















































































基本人权的保障正是 IL O 所特别重视的
,
因































这无疑将会使 H K S A R










































































































I L O 理事会成员的资格。这也许正是香港的某些学





























H K S A R 在国际法及 IL O 中的地位间题
















































































. ” . 可以这么讲
,
H K S A R 在被授权的范围内具有国际人格
。
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而 H K S A R 仅是中央辖下的一个
特别行政区
,
这意味着有关 H K S AR 在 I L O 中最终













《基本法 》第 151 条用列举的方式表明了未来的




















































H K S A R 的间题
,










的同 H K S A R 有关的谈判必须同特区政府协商且
须有特区政府的代表参加
。
从上述规定中我们已能很清楚地看出 H K S A R
在 I L O 中的这种从属于其主权国中国的从属地位
,







且从上述 《基本法》和 IL O 章程的规定来分析
,
今日




















在 IL O 宪章和 《基本法 》规定的范围之内保持和
加强其在 IL O 中的参与地位是十分必要的
,
因为长




要割断 , 另外也有必要在原有的基础上加强 H K
-
S A R 在该组织的参与地位
,





































H K S A R 的参与地位上提出能否让其取得永久性的











































































































































































































港督不得批准气 ( 3) 英
国保留对香港立法的权利气 而与之形成鲜明对照









































H K S A R 在适用国际劳工公约时将不是以章程第

















的取得使得章程第 35 条第 4 款的适用有了可能
性
。
然而此时我们只能说 H K S A R 以这种新的方




































异于 N M T
s
的 H K S A R 这样的法律实体之中
,
这预
示着 97 后 H K S A R 在接受新的国际劳工标准时将
处于无法可依的状态之中
。
I L O 章程中没有给 N

































































是 1 9 5 7年的 《已婚妇女国际公约 》 第 7 条第 1 款和

















































非自治领土 、并且至少从 1 9 7 2年起国际社会都承认
了这个现实
,
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H K S A R 对国际劳工标准的适用
今夭 H K S A R 在适用国际劳工 标准方面主要
存在以下几个间题
:
( 1) 97 年前香港已适用而中国
未批准的公约如何继续使用
。














即 HK S A R 97 后在 IL O 中活动身份间
题的解决
,
以便于 IL O 章程第 35 条能够适用于
H K S A R
。
l( ) 97 前香港已适用而中国未批准的公约如何
在 H K S A R 适用

















































































这就是 1 9 8 6 年中英双方通过协商
,
使香港在中国还未参加 G A T T 的情况下以单独缔
约方的身份成为 G A T T 的正式成员。
。
( 2) H K S A R 如何适用新的国际劳工公约













安排必须由中央政府同 I L O 达成一致
,
这是确定















的拥有相关自治权的 N M T

















国际劳工公约对它的适用 ; IL O 章程相关的规定将
相应地适用于香港特别行政区 .
” 。 ④可在 I L O 专家











H K S A R 在适用新







后中央政府批准了的公约在适用于 H K S A R 时可
























其法律依据是 IL O 章程





















公约第 10 号《男女同工同酬公约 》正属于此种
情况
,






















































其效力将对今后的 H K S A R 有何影响?
在英国已宜布废除的公约中
,
第 45 号和 63 号
同香港有关
。
公约第 45 号《妇女受雇 于各种矿场
井下工作的公约 》 。
,
于 1 9 5 0 年由英国宜布毫无修
改地适用于香港
,



































其附属地 的特殊情况 决定是 否适用其所属 的
“





并不影响该公约今天在 H K S A R 的适用
。
































































① , 见 1 9 8 3年第 69 届国际劳工大会会议记录第 7号
.
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⑨参见国际劳工标准工作组 1 9 8 7 年 3 月向 IL O 理事会第 2 35
次会议所作的报告
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约 》第 1条 汉公民的政治权利国际盟约 》第 1 条
; 《消除一切形式种族
歧视国际公约》 第 15 条
, 《给予殖民地国家和人民独立宜言》 第 5
条
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